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1  LTE230 系统简介 
LTE230 系统基于 TD-LTE 技术运用在电力系统专有的
230MHz 频段，采用载波聚合技术达到离散频谱资源的充分利用。





基站 eNodeB、核心网 EPC 及网管 eOMC 构成。四个部分功能不
同，形成统一整体，在用户信息采集、视频监控、配用电自动化
等方面有着良好的发挥和作用。 
2  无线通信专网的设计与实现 
2.1 实现需求 
（1）通信状况复杂，潍坊处于南北长 188 公里，东西宽 164
公里，市域地势南高北低，南部是山区丘陵，中部为平原，北部
是沿海滩涂。潍坊供电公司是山东电力集团公司直属的大型供电
企业，潍坊电力共有用电信息采集终端 249936 个（潍坊市区有 8
万个用电信息采集终端）、配电自动化终端 6029 个、负荷控制
终端 428 个、其它 677 个。以上终端所采用的通信接入网主要是


































（3）自适应重传技术，HARQ 将一种自动重传请求 ARQ 和
前向纠错 FEC 相互结合的物理层技术，能够根据通信状况在有
关信道条件下的传输速率做出改变，并且不会因为暂态信道测量







HARQ 技术可以根据二者的优势，由于 HARQ 是根据信道条件，
重传较快，时延较短，可以提供较为准确的速率调节。所以，采


















    






LTE230 网络满载承载（1.5MHz 带宽）9 万个用电信息采集
通信终端，实际可承载 8 万个以上用电信息采集通信终端。表 1
是各类采集终端通信需要的带宽。以潍坊市区为例，全市有 8 万
个采集终端，假定每个采集终端下有 100 个 E 类用户，按 15min
完成上报，所需带宽为 18.72Mbps，每个基站为 0.624 Mbps，而











A B C D E F 
各类用户小时报文字节数 8328.6 8328.6 7540.9 3677.5 285.5 7685 
实时和当前数据比例 81.40% 81.40% 80.60% 92.20% 92.20% 80.10% 
历史日数据比例 17.90% 17.90% 19.10% 7.50% 7.50% 19.60% 
历史月数据比例 0.30% 0.30% 0.30% 0.10% 0.10% 0.30% 








3615.72 3615.72 3241.58 1808.35 140.39 3283.03 




（1）广覆盖，对于 LTE230 系统在潍坊 4 个基站的部署就完
全实现了全覆盖的要求。与传统 230MHz 数传电台相比较，频谱
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